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Benet Garret, «I1 Chariteo)), en 1508 
Preparando un estudio sobre don Hugo de Montcada ( t  1518), y tra- 
bajando cn los fondos de la riquísima colección Salazar de la Real Aca- 
demia de la Historia, haiié en el tomo 11 de la serie A. un interesante 
documcnta dirigido por el barcelonés Chariteo, poeta en lengua italiana, 
21 secretario del rey  carólico Miguel Pérez de Alrnazán. Va firmado el 
dia j de agosto de 1508, y en él; tras exponer sus cuitas y necesidades, 
relata cómo fué secretario del rcy Fernando 11 de Nápoles, con el encargo 
de informar a los Reyes Católicos de las novedades del. reina napolitano, 
lo que más tarde le hizo caer en la desconfiaiiza de Fedcrico 11; quicn, 
receloso de 1:s servicios de un súbdito de los reyes españoles, le privó 
del cargo dc secrctarin, en cl que le sucedió el Pontano, en r49j. pese 
a lo  dispuesto por Fernando 11, que ordenó que a su muerte no se quitara 
el cargo a Garrct. 
De todos modos, Federico 11 le consignó 400 ducados de renta anual 
sobre el Sello del reino de Nápoles, de ln que disfrutó, juntamente can 
otras ventajas, hasta la llegada de los franceses, los cuales de todo le pri- 
varon e incluso deseaban quitarle la vida, lo que evitó Garret refugián- 
dose en Roma. En el documento aquí publicado, el secretario-poeta soli- 
cita de Alniazán que se le tengan i n  cuenta los privilegios que le 
alcanzaban por razón a estar casado con mujer napalitana y que se le 
devuelvan las rentas de que disfruraba en tiempos del rey Federico sobre 
las salinas dcl reino de Nápoles. Al propio tiempo nos pinta con negras 
.tintas su situación económica, agravada por la carga de cinco hijas casa- 
deras y dos hijos. 
Siendo muy escasos los datos que se han hallado en, España sobre 
Benet Garret, el presente documento ofrece un notable interés para la 
biografia del poeta que la Academia Ponnna llamó Cbariteo. es decir, 
predilecto de las gracias, y que fué denominada Barcinio por Sannazzaro 
en su Arcadia. Con él se complementan los datos reunidos por Pércopo 
en la edición de sus Rime y las autorizadas referencias de Benederto 
Croce, Rossi, Wiesse, Ancona, etc., Ion cuales han dedicado sus esfuerzos 
al esnidio de la obra de este elegante poeta catalán, notable jurista. ?que 
al ver decaida la corte aragonesa de Nápoles se lamentaba escribiendo: 
Seconda patria inia, dolce sirena, 
Parthenope gentil, casta cinade ... 
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Señor. Si la necessidad no me for~asse a escrivir lo que Vuestra 
Merced iqui verá, cierto segund las ganas yo tengo de le servir no 
me pusiera en éllo, y porque coiiosco que por su mucha virtud mi- 
rará con humanidad lo que escrivo, me ha parescido relatarle aquí 
lo que ha passado, que qiiiqi Vuestra iMcrced con s u  prosperidad, 
la qual Nuestro Señor augmente y con los muchos negocios dego, 
,no terná tal memoria. Al tiempo qucl rey don Fernando II, de 
bucna memoria,reyiiava en este reyno, le servía yo de secrenrio, 
como Vuestra Mcrccd sabe, y de tal manera era tratado d e  su 
Majestad que tenia ciejti  s p e r a w  me liavia de beneficiar coiiio. lo 
fiziera si la vida le fuera más coiicedidr. En este tienipo tratándose 
de algunas cosas de importancia el rey tiuesuo señor y la reyna 
doña Ysabel, quc Dios haya. me escrivieron y mandaron que yo 
toviesse especial cargo. dc avisar a SUS altezas de las cosas que ac6 
se offrccicssen, y Vuestra Merced me cscrivió lo mismo, como 
podrá v e r  por las entre ... asas' que con ésta serán, faziendo aún 
mcnciún dello al dicho seno1 rey don Fernando, y 90 por querer 
poner en execución lo que me era mandado al tiempo que lehi la 
carta de sus altezas a l a  majestad del dicho rey en que se deiia que 
su Majestad me ordenassc que yo deviesse dar los dichos avisos. le 
demostré estas dos letras faliándose presente el principe d'Altamura, 
su tío; y assí, señor, el dicho rey don Fermndo bivió poco tiempo. 
Despufs el rey .don Federique, al tiempo que reyiiú, acordándose 
de las dichas letras que leyó al ricnipo que era príncipe d'Altamura, 
desconfió de mi recelando que poyaquéllas, siendo yo súbdito y 
natural de sus altczas, les avisara de quanto se offreciesse; y assí 
n o  me dió el cargo de secretario que yo tenia, quanto quiere que1 
dicho rey don Fernando al tiempo ,de su muerte le oviesse encar- 
gado no me lo quitasse. Bien es verdad, por otra parte 'dcmoat~a~~a 
quererlo hazer bien comigo, y para qUc en alguna manera me po- 
diesse sustentar fasta que otramente me remediase, me comigiiú 
e fizo privilegio de vida mía de quatro cientos ducádos de renta 
en cada un ano sobre los drcchos y emolumentos del SeeUo Mayor 
deste reyno, de la qiid gracia yo fuy em possessión todo el tiempo 
que1 dicho rey estuvo en dicho realme. fasta el advento de los 
franceses, por los quales fuy desposcydo y de la dicha renta y de 
quanto más yo tenia. dexándqnic in puris naturalibus; y segnnd 
encendía por haver seydo secretario y siendo spañol si me detuvie' 
más acá querían levarme la vida, in tnnNm que yo, sefiar. nffanado 
de cinco fijas grandes y por maridar, y de dos otros fijos masclos, 
estuve en Roma todo el tiempo que los franceses estovieron en este 
reyno. Enpués de la successiónde su alteza tomé acá adonde con 
mucha necessidad y con el cargo de las dichas fijas y fijos me fallo, 
1. Texto borroso: 
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que cierto no podria encarescer tanto quanto- lo  siento molesto, 
mayormente de que vengo a pensar en quanta honrá y provecho 
me Iiallé, y que no lo haya perdido por no ser para da? razón 'r 
d'aquel cargo ni por haverme mal havido en él, sino por ser súbdito 
y vassalio de su alteza, muy affectado al servicio de aquélla. A los 
napolitanps, dc cuyo privilegio yo gozo por scr casado en esta 
ciudad, se concedió por su alteza un capítulo en que se les dan 
y confirman todas las. gratias, consignationes y mercedes y tie- 
rras etc. de. las quales fuessen en possessión en el tiempo del rey 
Federique y desposseydos por el rey .de Francia, etc. Yo, señor, 
como hc dicho, possehi al tiempo del rey Fedcrique. como paresce 
en la sumaria, y fuy desposseydo iuxta la forma del capitulo, assi 
que vernía a ser restituido. Embio con la presente translado autén- 
tico del privilegio del rey don Federique y de la executoria de la 
sumaria y certificación dc la possessión, por donde paresce que no 
puede haver scrúpula de cosa de Hda. que cierto no lo fué. Y tam- 
bién va traslado dc los capitales de Nápolcs que ariba digo. aunque 
no era necessario por tenerlos allá Vuestra Merced en' el registro. 
De la misma condición serían doze ongas por el officio de preceptor 
del Seello. Todo esto, señor, he querido relatar por  que Vuestra 
Merced haya por bien de procurar que1 rey. nuestro señor. en 
compensa de lo suso dicho; me quiera fazer merced de docieiitos 
ducados de renta el atio sobre las salinas deste reyno, para mi y mis 
herederos in perpetnum, y desta manera su alteza, que dió a Vuestra 
Mcrccd cl secUo. complirá comigo lo que justamente me pertenesce. 
y tanbién remediará mi necessidad, que, como dicho tengo, toda la 
causa della fué el ser yo súbdito y vassaUo y buen. scrvidor de su 
alteza; y por otra parte Vuestra Merced, qu'es tan justificada y 
' acostumbra dc fazcr merccdcs y no desea lo de nadi..-recebirá mérito 
y será descargo suyo Que si bien faze ver todas las dichas scripmras 
hallará que de justicia pertenescen a mí los dichos quatro gienfos 
ducados y - q u e  en prejuycio mío no se podian conceder a otro. 
Yo soy cierto del poder que Vuestra Merced para ello tiene y por 
su virtud deve fazer, y por esso estoy en firme esperanqa que lo 
mirará y remediará; y assi he dado cargo al magnifico misser Fran- 
cisco Brancaleone para que solicite de todo a Vuestra Merced, cuya 
magnífica persona Nuestro Señor guarde y siempre prospere. En 
Nápoles, a 111 dbgosto ~ $ 0 8 .  Señor: el qu'es presto a su servicio, 
Chariteo. [Al  dorso del fol. '49: 1 Al muy magnífico y muy vir- 
tuoso señor el scñor rnossén Miguel Pérez d'Al[mazán], secretario 
y del Cotisejo [dlel rey nuestro señor. (Real Academia de la NI'S- 
toria, Colección Salazar, A, i z ,  fols. 148 y 149.) 
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